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Sybil P. Smith, Director 
School for the Arts 
Bruce MacCombie, Dean 
Department of Historical Performance 
Mark Kroll, Chairman 
-presents -
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SUMMER SERIES - CONCERT II 
TELEMANN IN PARIS 
In the autumn of 1737, Telemann travelled from Hamburg to Paris at the 
invitation of four Parisian virtuoso musicians: the flutist Blavet, the violinist 
Guignon, the cellist Edouard and the gambist Forqueray. Telemann brought six 
quartets, which he performed with these musicians to the delight and acclaim 
of Parisian audiences. 
John Solum, baroque flute 
Carol Lieberman, baroque violin 
Alice Robbins, viola da gamba 
Mark Kroll, harpsichord 
Tuesday, June 28, 1994 
7:30p.m. 
PROGRAM 
Paris Quartet No. 2 in D major 
Allegro 




Pieces for Viola da Gamba and Basso Continuo- -
La Regente 
La Tronchin 
La Ferrand , .1' · 
~-
. · , 
•"· \.: !._: 3. - : 
; . ; ... , 
Sonata for Violin and Basso Continuo i~.A,._,;najor, (l73Z!. ·, 
Allegro, poco gratioso 
Un poco andante 









· ·•-. ..:? . ,i -~· ' . ;. - ' .· ~ 
Sonata for Flute and Basso Continua in D minor, Op. 2 (1732) 
La Vibray: Andante 
Allemanda : Allegro 
Les Caquets: Gavotta 
Sarabanda : Largo 
Allegro 








Boston University Summer Term 
and 
The Department Of Historical Performance 
-present-
SUMMER CONCERT SERIES 1994 




G. P. Telemann 
July 12 
7:30p.m. Period Pops: Music for the Summer Season 





Kreisler, Corrette and de Falla 
The Tsai Performance Center 
685 Conu;nonwealth Avenue 
Concert IV 
Bach from Morning 'til Night 
The Tsai Performance Center Lobby 
685 Commonwealth Avenue 
The Tsai Performance Center 
For further information, please call 353-TSAI or 353-3349. 
Boston University School for the Arts 
Advisory Board 
Nancy Reis Joaquim 
Esther B. Kahn 




Bruce MacCombie, Dean 
Christopher Kendall, Director, Music Division 
Walt Meissner, Associate Dean for Administrative Affairs 
Stuart Baron, Director, Visual Arts Division 
Robert Morgan, Director, Theatre Arts Division 
Susan Pugliese, Development Director 
Tammy Murphy, Public Relations Director 
Shirley Ginsberg, Graduate Financial Aid Coordinator 
Heather Spangler, Alumni Representative 
General Information: 
Public Relations Office: 
Development Office: 
Alumni Relations Office: 
SFA Events Information Line: 
(617) 353-3350 . 
(617) 353-3349 
(617) 353-7293 




The School for the Arts welcomes your support to help co~tinue these cone " 
Further information regarding gifts to the School may be. obtained from: Th 
School for the Arts Development Office, 855 Commonwealth Avenue, Rm. 20.:>~ 
Boston, MA 02215 (617) 353-7293. 
